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 Maduresa objectiva, postmodernitat, realista i erudició hedónicaJ
Joan-Carles ORTEGA I BERENGUER.
¿Què podem destacar després d’haver fet una lectura plaent del magníﬁc assaig 
d’Enric Balaguer La Totalitat Impossible. Sobre la fragmentació en la vida actual? És 
molt senzill: entre eixos papers d’anàlisi del món contemporani, Enric Balaguer exer-
ceix àrduament – i incondicionalment-- com a un assagista que recerca plausiblement 
les últimes veritats, en comptes de sucumbir en el rol academicista d’algú que reprodueix 
ﬁctíciament ”l’omnipresent optimisme institucional”, tal com fan molts en perjudici de la 
solvència de la teoria social i a favor dels discursos confussionaris que donen cobertura 
al pensament jeràrquic “de dalt cap a baix”. A La Totalitat Impossible trobem raons ben 
documentades, recolzades en una vasta bibliograﬁa recent i expressades de manera àgil i 
incisiva, amb habilitat i admirable maniobrabilitat per a la síntesi i l’espontaneïtat interpre-
tativa.
Si al seu penúltim llibre Contra la Modernitat i Altres Quimeres, Enric Balaguer 
apuntava alguns dels dèﬁcits, contradiccions i trampes existencials de la nostra època, tal 
com s’entreveien a la seua anterior col·lecció d’articles d’opinió Fulls de Ruta, ara amb 
La Totalitat Impossible rebla el clau dels seus sil·logismes, dóna un salt cap endavant i 
ens llega una panoràmica explicativa, imprescindible per a comprendre – amb un estil 
eminentment didàctic i accessible per a tots els públics—quines són les claus organitzatives 
i sobretot simbòliques i axiològiques en les que es mouen les nostres societats civilitzades, 
tant des d’un punt de vista macro-històric com des de l’angle de la vida quotidiana. 
El resultat és una sèrie de capítols consistents, amb referències creuades, ben ordenats i 
ben interrelacionats internament, per a captar amb perícia l’èlan vital del nostre temps.
Els capítols, acompanyats cadascun amb un dibuix alusiu i ben meditat del comunicador 
i pintor plàstic Toni Ferri, són els següents:
“El món iceberg”, on introdueix el tema advertint de les múltiples ramiﬁcacions que 
ostenta, amb tot el que implica la visibilitat i la invisibilitat de detalls destacables de la realitat 
contemporània. Frases: “només coneixem una ﬁna pel·lícula de la realitat”… “la manca 
d’una visió uniﬁcada ens condemna a la parcialitat, ço es, a l’absurd i a l’alienació”.
“Teclats i caselles”, on esmenta els riscos de deshumanització que es corren amb 
el reformatejament de les consciències col·lectives a través de l’estandarització de les 
pantalles, teclats, caselles dels formularis així com les experiències fragmentàries de 
professions hiperespecialitzades i formes d’oci que deixen de compartir un pòsit comú. 
Frase seleccionada: “La vida s’ha accelerat: hi ha canvis de faena, de parella, de ciutat; tot 
tendeix, grosso modo, a convertir-se en una successió de compartiments”
“Conjugar el temps”, en continuació al capítol anterior ací comenta altres riscos 
del present posant-los en relació amb la seua dimensió temporal. Frase seleccionada: 
“Sembla que ens hem instal·lat en una mena de present lacerant, desarrelat, sense la 
substància que la trajectòria i les experiències col·lectives han fornit”.
“La dimensió horitzontal”, on s’explora l’erosió de les diferents formes d’autoritat 
que permetia el vell món ben estructurat. Frase seleccionada: “quina autoritat sustenta el 
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camí a seguir? Per què un metge i no un bruixot? Per què un lider carismàtic i no un gestor 
gris? Per què un professor universitari i no un gurú? Per què un sacerdot i no un xaman?”
 “El món com a mercat”, on descriu com el paisatge urbà i preurbà s’ha convertit 
en un gran hipermercat que ho compra i ho ven tot, amb l’eventual provisionalitat dels 
productes adquirits. Frase seleccionada: “el mercat juga amb la força hipnòtica de la 
novetat, amb l’atractiu del joc; amb acrobàcies seductores penetra en l’inconscient i hi 
instal·la unes necessitats ﬁctícies”.
“La identitat fútil”, en conseqüència del relativisme fungible de les mercaderies, 
l’extinció progressiva de les autoritats morals o organitzatives, la manca d’un sentit lineal 
i progressiu de la història (la desmemòria) així com la diversitat particularista de 
les experiències, emergeix un nou tipus d’identitat més volàtil, lesionada i feble. Frase 
seleccionada: “davant la futilitat de les identitats tot es trasbalsa i s’arremolina pel vent 
publicitari, pel desconcert i per la modulació vertiginosa dels canvis”.
“Subjecte sense predicat”, una manifestació de la identitat futil és l’excés de 
l’individualisme narcissista, buit d’un contingut global. Frase seleccionada: “enmig de la 
vida diària, els personatges de Puntí (dels relats Animals tristos) s’autoescolten en un ﬁl 
interminable de recriminacions, desigs intensos, desorientacions afectives, culpabilitats”
“La work addiction”, davant de l’aleatorietat de la vida íntima, el treball ha guanyat 
centralitat per a compensar mancances privades. Frase seleccionada: “en la major part de 
casos, no hi ha temps per a cultivar-se, ni relaxar-se, ni desplegar altres habilitats, gaudir 
d’entreteniments o d’altres coses que no siguen pròpies del tall, de la faena”
“La religió trossejada”, la laïcitat i la identitat futil han obert les comportes d’una 
nova inundació d’estils religiosos, des del fanatisme fonamentalista ﬁns a la sacralització 
banal d’actituds excelses, passant per les formes alternatives d’espiritualitat. Frase 
seleccionada: “Per a Steiner, el marxisme, la psicoanàlisi i l’antropologia estructural volen 
satisfer la nostàlgia de l’absolut heretada de la religió i n’usurpen els trets essencials”
“Escriptura fragmentada”, ací tempteja sobre les obres literàries dels darrers 
anys, trossejades, abreujades, el·líptiques i sapiencials front al període dels grans relats 
(ideològics i narratius) del segle XIX. Frase seleccionada: “De narracions que formaven 
part de sagues i de novel·les riu hem passat a relats breus i diversos que mostren, de 
manera ﬂexible, la faç canviant de la realitat”.
“L’experiència zàping”, després dels contempladors relaxats de la ciutat 
decimonònica (ﬂâneurs), ací explica l’ansietat del televident que canvia acceleradament 
de canal i les conseqüències humanes que aquest tipus d’experiència genera en la nostra 
sensibilitat. Frase seleccionada: “Des del punt de vista cognitiu, l’efecte del zaping és 
devastador, perquè ens instrueix en una mena de descontextualització”.
“El supermercat i el sexe”, la minva de la fe en les qüestions col·lectives 
(assumptes generals que afecten a tots), aboquen a molta gent al gaudi hiperbòlic del 
sexe com a darrera instància per a proveir de carisma gairebé religiós a un món on el sentit 
es dilueix. Frase seleccionada: “Es busca per damunt de tot, l’èxtasi orgànic, la satisfacció 
compulsiva, autocomplaent i narcissista. El sexe ha esdevingut una illa o un arxipièlag: 
un tot en ell mateix”
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“El descrèdit cívic”, l’excés d’individualisme causa al seu torn una baixa participació 
política, que queda reduïda a gestió i reportatges d’imatge (viatges, fotos, gestos); ﬁns i tot 
els grans esdeveniments mediàtics són simulacres i esceniﬁcacions, no exempts a voltes 
d’una brutalitat en paral·lel al desenteniment de la ciutadania. Frase seleccionada: “un dels 
efectes de la fragmentació cívica és, sens dubte, la facilitat que té el poder d’incrementar 
el grau d’abusos i atrocitats”.
“Ens separem de la natura”, en aquest capítol repassa la crisi ecològica des d’un 
ample punt de vista civilitzacional, fent un repàs a les seues diverses dimensions 
particulars. Frase seleccionada: “La vida moderna, en la mesura que ens dissocia de 
l’univers, només ens fa veure una part del tot. Viure en ciutats ens fa perdre el contacte 
amb el cosmos, ens anestesia la fascinació per l’universal i transcendent i, sovint, ens fa 
estar d’esquena a la nostra essència”.
“Una cançó i no una llei”, front a un món lògic i racional, les conductes humanes 
es deixen dur per les emocions, fomentant la seua vessant mito-poètica; la fragmentació 
també signiﬁca que davant de les lleis i de les normes, i molt propi d’una època en crisi, 
triomfa la poesia de les cançons. Frase seleccionada: “La poesia articula una mirada 
transversal. Condensada. Es tracta d’imatges que lliguen allò discontinu, i descobreixen 
ponts entre realitats, aparentment, aïllades”.
“Cocaïna i coca-cola”, ací dóna arguments sobre com en una època accelerada 
i veloç, hom tira mà d’excitants i drogues, tant per a produir més com per a divertir-se. 
Frase seleccionada: “La societat occidental està tan sobreexcitada com els nens que 
s’enjogassen”.
“La memòria dels peixos”, dins aquest capítol s’explica l’amnèsia exempliﬁcada per 
l’alzheimer com a procés de descomposició i desorganització, tota una metàfora mèdica 
sobre els sentiments efímers, les emocions fugisseres, els desconcerts actuals, la 
descontextualització de les decisions del present respecte al passat immediat. Frase 
seleccionada: “Hem esdevingut al·lèrgics a recordar el llegat, la presència del pas del 
temps. Només cal observar els espais ultramoderns – construïts amb fibra de vidre i 
materials sintètics--; semblen incapaços de sofrir una erosió humana i de permetre que el 
pas del temps puga incrustar-s’hi”.
“Esquizofrènia”, segona metàfora mèdica sobre la desorganització i la dissociació 
que provoca la fragmentació de la vida actual; amb referència a la teoria de Jameson. 
Frase seleccionada: “Per a Frederic Jameson, l’esquizofrènia la trobem en l’experiència 
musical de John Cage; en obres com Watt, de Becket o en el poema “La Xina”, d’un jove 
poeta, Bob Perelman. La discontinuïtat, el goig – i ﬁns i tot l’eufòria--, pel que fa a la forma, 
i el collage – o un terme equivalent--, pel que fa a la sintaxi, són alguns dels elements 
característics”.
“Epíleg: la unitat necessària”, després d’assenyalar els abismes propis de la nostra 
època, amb la madeixa de factors aparentment incruents que semblen estar conduïnt 
molts comportaments massius envers la degradació i la deshumanització, l’assagista ens 
proposa un receptari d’urgència per a evitar caure més baix: així, en aquest epíleg fa una 
recapitulació, mentre que al següent apartat “Croquis de tornada”, tracta d’oferir 
estimuls positius i constructius per a capgirar les entropies i baratar-les per entalpies. 
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Frase seleccionada: “La creació – autèntica—s’oposa a la fragmentació perquè connecta 
amb allò més profund. El capbussament en un mateix o en un àmbit de realitat de forma 
íntegra, porta a l’establiment d’un ordre nou, a una coherència i a una integració superiors. 
Així és l’univers dels grans artistes: pintors, músics, escriptors... Tot i que un pintor puga 
tenir una obra, si és un creador autèntic sempre hi trobarem els seus trets identiﬁcatius. En 
l’obra artística, el fragment parla del tot”
A La Totalitat Impossible trobem reformulats en la nostra llengua molts dilemes 
i nuclis de problemàtiques que sacsegen les consciències i les inconsciències de molta 
gent; hi proposa els arguments que prenen volada a partir d’exempliﬁcacions literàries, de 
línies de pensaments del segle XX que es rocen amb el més granat de la teoria sociològica 
dels darrers anys. 
I tot això, Enric Balaguer ho fa aconseguint una obra oberta, apta per als 
independents lectors autonòms que es troben en una fase postcurricular de la seua 
biograﬁa com també per als alumnes universitaris que necessiten trobar explicacions ben 
arranjades per part d’algú, com ell, que ha sabut acumular una saviesa útil: la investigació 
i la divulgació es donen la maneta en aquesta assaig tan innovador.
Deixaré constància que no estic del tot d’acord amb el comentari que hi va fer Enric 
Borràs a la Revista Lletres Valencianes. Si alguna cosa torna meritori al nostre assagista 
valencià és que, a diferència dels intel·lectuals jacobins de l’esquerra merament nominal, 
s’atreveix a saber (“sapere aude”, com es deia en llatí) i interrogar-se les qüestions, si cal 
arribant en alguns paràgrafs a un estadi ﬁnal del discurs -- radiant en la seua senioritat-- i 
sense estar massa pendent de mostrar les típiques i tòpiques reverències obligades envers 
l’agenda de les conceptualitzacions disminutòries i aigualidores de l’estatocentrisme.
----------------------
Enric Balaguer, La Totalitat Impossible. Sobre la fragmentació de la vida actual, Generalitat 
Valenciana: València, 2006 -- Biblioteca Valenciana--; Premi d’Assaig de la Generalitat 
Valenciana, 2005.
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Imatge:  il·lustració  original de  Toni  Ferri  per al  capítol  “Teclats i  caselles”; la model 
d’aquesta imatge és  real, s’anomena  Deborah  i  treballa a una oﬁcina com a auxiliar 
administrativa.
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